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Dr Radin Umar Radin So-
hadi,.berkataperkaraitutim-
bulberikutandasarpengam-
bilan pelajarke IPTA ber-
asaskanprinsipmeritokrasi.
"Walaupunperbezaangen-

















































kes, ada calon yang mem-
punyaiPurataNilaiGredKu-







mereka dalam merit lebih
rendah berbanding calon
mempunyainilaiPNGK yang
rendahsedikittetapimem-
punyaimarkahkokurikulum
yangtinggi,"katanya.
Beliauberkata,kejayaanca-
Ion memperolehtempatdi
IPTA juga bergantungke-
padasusunanmeritdan pi-
lihanprogramdi IPTA yang
dipohon.
